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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 
На сьогоднішній день в Україні для ефективної економічної діяльності 
необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на удосконалення 
бухгалтерського обліку в країні. В сучасних економічних умовах споживачі 
підняли планку і прагнуть більшої досконалості у відображенні різних 
економічних дій (однією з таких є купівля-продаж) та підсумків фінансової та 
господарської діяльності. Саме через це повинна відбуватися модернізація бази 
наукових знань бухгалтерського обліку та її поліпшення та реформування 
стандартів обліку.  
Що ж являє собою бухгалтерський облік? Бухгалтерський облік   ─   
процедура з’ясування, обчислення, реєстрації, нагромадження, систематизації,  
збереження  та  передаванняінформації  про дії  підприємства  зовнішнім та 
внутрішнім користувачам з метою схвалення рішень. 
Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні є дуже популярна 
тема в наш час і тому багато вчених намагаються детально про неї дослідити в 
своїх працях [1]. Над з’ясуванням проблем працювали, як вітчизняні так і 
зарубіжні вчені: В. Вернтц, Д. Форрестер, В. Рудницький, С. Левицький, В. 
Пархоменко, В. Завгородній, Ф. Бутинець. 
Розвиток бухгалтерського обліку не стоїть на місці, а з кожним роком 
розвивається і змінюється, але на жаль, є ще велика кількість неврегульованих 
проблемних питань. Головні проблеми у розвитку бухгалтерського обліку 
можна назвати такі:  
1. Недовершена законодавча база. Вже багато років постає дуже важливе 
питання: «За якими стандартами в нашій країні ведеться бухгалтерський 
облік?» На це питання немає конкретної відповіді, чи за національними, чи за 
міжнародними. В законі Україні прописано, що бухгалтерський облік 
необхідно вести за Міжнародними стандартами фінансової звітності, але на 
жаль, це відноситься до малої кількості підприємств.  
2. Недосконала підготовка бухгалтерського апарату. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно сформувати організацію, яка б врегульовувала процес 
поліпшення бухгалтерського персоналу і мала орієнтир на міжнародні 
стандарти з підготовки кадрів. Це необхідно для збільшення кваліфікаційного 
рівня бухгалтерів в країні і привабливість їх на європейському рівні.  
3. Галузеві ознаки обліку та звітності. На жаль, на сьогодні дотримання  
стандартів фінансової звітності, складання яких покладено на МФУ, державою 
не контролюється. Через це ми не можемо бути впевнені, що бухгалтер будь-
якого підприємства достовірно і правильно складе фінансову звітність.  
4. Застаріла система державного регулювання. Під час співпраці з 
фінансовими інститутами на міжнародному рівні, Україна виконує певні 
обов’язки, до них входить і сфера бухгалтерського обліку. Але система 
державного регулювання, яка є не модернізована в нашій країні не має 
можливості надати певні гарантії, що результат буде точним, якісним і 
виконаний вчасно.   
На сьогоднішній день в країні існує не мала кількість проблем 
бухгалтерського обліку, які необхідно вирішувати для подальшого процвітання 
насамперед економіки країни. Що є необхідно робити для подальших гарних 
перспектив у цій сфері?  
По-перше, точність та обґрунтованість вимог при складанні фінансової 
звітності. Учасникам господарських відносин необхідно вживати єдині правила 
в оцінці та розкритті інформації. Кількість інформації формується залежно від 
потреб споживачів. 
По-друге, необхідність в постійній професійній освіті, усертифікації та 
підвищення кваліфікації бухгалтерів. Саме це потрібно для збільшення 
кваліфікованих працівників та статусу професії.  
По-третє, відмова від суворих форм бухгалтерської звітності, яка включає 
обов’язкові коди рядків, дотримання єдиної системи бухгалтерських звітів та 
збереження мінімальних правил, які необхідні для розпізнання інформації.  
По-четверте, дотримання міжнародних стандартів у складанні фінансової 
звітності, які не суперечать нашим (вітчизняним) вимогам та наявністю умов 
для ведення та складання фінансової звітності.  
Отже, система бухгалтерського обліку В Україні являє собою складний 
механізм, який має ряд невирішених проблем. Необхідно як найшвидше 
законодавчо і нормативно врегульовувати їх  у цій важливій сфері діяльності, 
спираючись на міжнародні стандарти. Найшвидше вирішення цих проблем 
допоможе удосконалити та вивести на передові позиції систему 
бухгалтерського обліку в Україні, яка необхідна для подальшого економічного 
розвитку і процвітання країни.  
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